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ОНТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ
І.О.Солярська, канд. філософ. наук, доцент Національного авіаційного університету
	Актуальність теми. Термін екологія (з грецької «наука про дім») в наш час набуває особливого значення та актуальності й передбачає не просто охорону довкілля, а розуміння його буттєвої цінності. Таке розуміння передбачає переосмислення усіх сфер діяльності людини, формування  такого типу мислення і поведінки, які б демонстрували шану до всього існуючого створеного світу. Архітектура, з огляду на вище сказане, та як особливий вид людської діяльності, потребує глибинного розгляду проблем, які допоможуть визначити шляхи її подальшого розвитку.
	Мета доповіді. Виявити сутнісні характеристики художньої діяльності на сучасному етапі розвитку, зокрема архітектури, та з’ясувати можливі шляхи розвитку. 
	Основні результати дослідження. Якщо взяти до уваги глобальність поняття «екологія», то «екологія свідомості» набуває в добу «постмодерну» чи «трансавангарду» особливої гостроти, коли грайлива іронія «забавившись» давно переродилась у цинізм та нігілізм. І навіть творчість, що завжди була шляхом пізнання, стала засобом зображення трагедії розчарувань, зневіри, сумнівів. Про красу творення, як особливого дійства, багато роздумували візантійські християнські мислителі, котрі бачили у ньому відблиск божественного Творення. Зокрема, Афіногору Афінському (ІІ ст.) «сам процес творення уявлявся художнім актом. «Створити», «витворити» означає в його, як і в інших апологетів, лексиконі «прикрасити» і навпаки»  [1, 18]. Як зазначає В.В.Бичков, «в історії культури настав момент, коли людина почала усвідомлювати, що вона має бути людиною, що людяність (humanitas) – її особливе достоїнство, а саме її не вистачало більшій частині населення безмежного римського світу» [1, 24]. Саме такого розуміння не вистачає сучасному суспільству, що й привело до проблеми «екології свідомості», а артефакти творців ХХІ ст. красномовно свідчать про декаданс у сфері художньої діяльності.  
Естетична діяльність – особлива форма організації людського середовища, яка об’єктивує розсіяний в смислі світ у вигляді завершеного і самодостатнього образу. Вона віднаходить для тимчасового у світі емоційний еквівалент, який оживляє та оберігає його, надає йому ціннісної співбуттєвої ваги, значимості і особливості. Естетичний акт народжує буття у новому ціннісному вимірі світу, постає нова людина і новий ціннісний контекст – уявлення про людський світ. Світ стає людським. Орієнтуючись на таку величну роль естетичної діяльності на шляху людського самопізнання, слід відзначити, що саме через неї можливе повернення людини до самої себе. Відсутність людяності – головна ознака багатьох сфер художньої діяльності сучасності, що відображається у образах та формах. Можна стверджувати, що як альтернатива людяності на сучасному етапі в художній сфері панує утилітаризм, прагматизм та інше. Адже людяність передбачає подив красі, тоді акт творення, згідно візантійських мислителів, є «не лише актом перетворення безформної матерії в облаштований космос, але постає таїнством творення самого буття з небуття» [1, 17]. 
Серед багатьох сфер художньої діяльності, архітектурі належить особлива роль. Вона власними художніми засобами представляє образ  універсуму, є тектурою людського світу. У ній найабстрактнішим чином виражене уявлення про світ. Відомий мислитель О.Лосєв називає архітектуру мистецтвом чистої маси, чистого об’єму. В контексті архітектури вони постають як символи твірних сил, завдяки їх взаємодії вивершується цілісний антропоморфний простір. «Архітектура закріплює на земній поверхні деяку цінну для людини сферу її діяльності, виражаючи у своїх межах характер цієї діяльності» [2, 48]. Тому вищезгадані проблеми сучасної художньої діяльності особливо гостро постають у сфері архітектури, що усугубляється її подвійною природою – технічною і художньою водночас. «Технічна естетика утверджує красу раціоналістичною відточеністю форми, «очищеної» від всього органічного, індивідуального. Ідеалу ж художньої естетики, навпаки, відповідає тип краси, притаманний творам самої природи, в якій закономірне проявляється через варіації одиничного, особливого, своєрідного, через безліч випадковостей. Щоб архітектура могла повноцінно розвиватися, вона повинна поєднувати характерним для неї чином закони художньої і технічної творчості. В здатності їх поєднувати полягає її специфіка як виду мистецтва», відзначає Ф.С. Уманцев [3,192]. Погоджуючись із сказаним, необхідно зазначити, що сучасна архітектура розвивається здебільшого за законами технічної творчості. Однак, саме художня творчість перетворює дійство в буттєвоціннісний акт, який утверджує шанобливе людське ставлення до оточуючого світу, котрий апріорі є представленням Творення в його онтологічному розумінні.
	Висновки. «Екологія свідомості» передбачає переосмислення онтологічних засад людської творчості, яка на сучасному етапі не демонструє співпричетності із Творенням як ізначальним буттєвим актом, що особливо яскраво представлено в архітектурних формах та образах. Тому брак «людяності» в людській творчості – головна проблема як архітектури, так і інших сфер художньої діяльності.
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